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1 L’A. a réuni les quelques éléments d’époque achéménide de Babylone : le petit palais à
salle hypostyle est l’une des rares empreintes de l’empire perse, à côté du palais royal
de cette époque qui a largement repris de celui de Nabuchodonosor. Les tombes et les
pratiques   funéraires,   les   objets   de   la   vie   quotidienne   et   quelques   séries   d’objets
marquent le caractère avant tout local de la ville. La stèle de Darius, sculptée à l’image
du  bas-relief  de  celui-ci  à  Bisutun,   fait  partie  des  rares  monuments  officiels  perses
adaptés au public babylonien.
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